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Masalah kesehatan dengan gangguan System Urinary termasuk didalammya Chronic 
Kidney Diseae masih menduduki peringkat yang tinggi, menurut data WHO 
dilaporkan bahwa sekitar  36 juta orang warga dunia meninggal dunia akibat 
penyakit Chronic Kidney Disease. Berdasarkan data dari rekam medis RSUD Kota 
Salatiga, jumlah pasien yang menjalani perawatan di ruang ICU 3 bulan terakhir  
prevalensi  penyakit Chronic Kidney Disease sebanyak 10% setelah Stroke dan AMI. 
Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat 
pada klien Chronic Kidney Disease. Metode dalam karya tulis ini adalah dengan 
pemberian asuhan keperawatan yang dimulai dengan pengkajian, penegakan 
diagnose keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi hasil. Terdapat dua 
diagnose keperawatan yang muncul antara lain gangguan pertukaran gas dan 
kelebihan volume cairan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada klien 
dengan Chronic Kidney Disease terjadi permasalahan gangguan pertukaran gas yang 
memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya.  
Kata kunci     : Chronic Kidney Disease, pertukaran gas 
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Health problems with urynary system disorders including chronic kidney disease is 
still ranked high, according to the WHO reported that about 36 million people in the 
world is dead from chronic kidney disease.. Based on data from medical records 
Salatiga Hospital, the number of chronic Kidney Disease patients who underwent 
 treatment in the ICU last 3 months the prevalence of chronic  kidney disease as 
much as 10% after Stroke and AMI.. The general purpose of the writing of Scientific 
Writing is to be aware of the exact image of nursing care for patient with Chronic 
Kidney Disease. The methods in this paper is the provision of nursing care that 
begins with the assessment, enforcement of nursing diagnosis, intervention, 
implementation and evaluation of results. There are two nursing diagnosis appears 
among other impaired gas exchange and the excess volume of fluid. The conclusion 
of this scientific paper is patient with chronic kidney disease happens impaired gas 
exchange problems that require spesial attention in the treatment nurse 
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